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Boso Pemfitnah 
panya ada lagi antara kita yang menaburkan fimah dalam universiti ini. 
Kita ini orang Islam, kuat beramal dan beribadat. kerana inginkan pahala clan 
takutkan dosa. Tetapi ada juga yang tidak tahu tentang besamya dosa mcrnbuat 
fitnah. Untuk pengetahuan anda semua, cubalah baca Firman-Pirman & Hadith- 
Hadith di bawah ini mengenai pemfitnah. Semoga mendapat pengajaran: 
iD Al-Humazah: 1 
Celakalah mereka yang mengumpat dan memfitnah ........ 
W An-Nur: 19 
Orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 
mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
iD Al Jsraa ': 36 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesllngguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungjawab tentangnya. 
iD Al Baqarah: 191 
Dan fitnah itu lcbih besar bahayanya dari pcmbunuhan. 
fII An-Nur: 4 
Barang siapa mcmfimah pcrcmpuan sue: tanpa ada mpat 
saksi, sebat mereka dengan 80 sebatan, Keterangan m r ka 
tidak boleh dipakai lagi bagai saksi sampai bila .... 
Q;l An Nur: 23 24 
Mereka yang mcmlnnah per mpuan u 1, c lakaluh di 
dunia dan di akhirai: bagi m r ka hukuman yttn dah at 
di hari pcngadilan, lidah, ta11gan <l.111 k ki 111 ieka men 1 It 
saksi di ata p .rbuatau m r ka. 
A I Burn}: I 0 
Orang yang memfimah or n mukmin, 
bcr tau bat, bagi in r · 1 zab J' han. 111 d.111 1\1: 
mcmbakar. 
Dari Meja 
INC (HEP) 
Y. Bhg. Dalo' Prolcsor Dr Hashim Yaacob 
Klwtba'1 Rasul Allah di Mekah (2 .2.632) 
Mcnyebut 15 pcrkara asp k so ial. Antaranya: pngan 
mcmfitnah. 
fII Imam Ghazali: 
Mcngumpat nu do any ama dcngan b rzma 0 kah. 
{D Imam Al-Mawardi: 
Orang yang bia a m ngumpat, 1 i hat111nya kotm. 
Daripada Abu ! lurairah, T1rmizi: 
siapa yang <lu<luk di dalam pnh1mpun.1n yang tidak 
ba1k hendakl· h m mbaca <lo (m lllUJi Allah dan 111 nunta 
mpun dun-Ny ) b lum be rundm diii ... 
rda ti Ni1h u t: 
d I I II 1h w I cl Ill 11 1 l 
Buh 1111 11 ti I hw I I I 11r, Kmnplc 
Secangkir Kopi Kelat.. .. 
Adat berkarnpus, 
kita tidak akan 
dapat lari dari- 
pada dua macam 
perasaan. Satu, suka. Yang satu 
lagi, duka. Hidup menjadi suka 
apabila kita berjaya menemui 
ramai orang yang baik-baik 
belaka.Mereka sudi bantu kita 
tanpa banyak persoalan. Mereka 
juga bijak menghormati orang lain 
dan sangat cepat belajar daripada 
kesilapan yang telah dilakukan. 
Narnun, hidup boleh bertukar 
menjadi duka bila kita tidak 
berjaya lari daripada menemui 
ramai orang yang berperangai tidak 
baik. Mereka bukan sahaja mahu 
berkuasa atau dengki dalam apa 
juga keadaan bahkan sanggup 
bertikam lidah dan menabur fitnah. 
Bagi golongan mi, membuat 
serangan verbal adalah perkara 
lumrah. Mulut mereka bukan 
sahaja pedas tetapi tajam. 
Antara manusia yang suka 
melihat orang lain duka dan cepat 
duka melihat orang lain suka 
memang sudah lumrah. Kata orang 
tua-tua, sekilat ikan di air, jantan 
betinanya sudah tahu. Narnun, 
untuk mencari manusia yang suka 
melihat kita suka dan akan duka 
melihat kita duka pula memanglah 
agak sukar. 
Pantun lama banyak meng- 
ingatkan kita melakukan perkara 
yang baik-baik belaka. Umpama- 
nya, 
MAHASISWA 
DAN MASA LAPANG 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
S etiap manusia dianugerahkan Allah 24 jam sehari semalam. Tidak ada manusia yang mendapat ruang 
waktu yang lebih atau kurang daripada itu. Lantas 
manusia diamanahkan untuk melakukan perkara yang 
baik bagi setiap detik masa tersebut. Dalam memanfaatkan 
masa dengan pelbagai aktiviti, pastinya setiap manusia itu 
mempunyai masa lapang yang tersendiri. 
Mahasiswa clan warga kampus juga mempunyai masa 
lapang. Persoalannya ialah bagaimana kelapangan masa 
tersebut dimanfaatkan. Apakah dengan aktiviti yang 
berfaedah atau sebaliknya? Dengan ragam manusia yang 
pelbagai, dapat dilihat perlakuan yang baik atau tidak baik 
diisi di masa lapang. Mahasiswa dan warga kampus yang 
berada dalam suasana ilmu sepatutnya tidak akan 
melakukan sesuatu yang merosakkan diri scndiri clan 
orang lain. 
Masa lapang adalah anugerah Allah dan biasanya diisi 
berdasarkan kecenderungan dan minat seseorang . .Jika 
Kerana apa bitiasa pandan 
Kalau tidak kerana paku 
Kerana apa binasa badan 
Kalau tidak kerana laku 
Buah beran9an dalam kota 
Direndang oran9 ten9ah hari 
[anpan tuan kata men9ata 
Takut menimpa hidun9 setuliri 
Babaqlan Hal Ehwol l'ol<1jtJ1: Komplr k l'ord,m 1 1 wa, U11iv1:Jrs11i M I, Y•. 
2 
Pepatah Inggeris juga banyak 
memberi nasihat yang berguna 
kepada kita. Umpamanya, 
A wound from a ton9ue is 
worse than a wound from a 
sword; for the latter ciflects 
only the body, the former 
the spirit. Dan, A fool's 
heart is in his ton9ue; but a 
wise man's tongue is in his 
heart. mm 
adab sopan, nilai budaya dan tradisi ilmu diambil kira, 
pastinya pengisian masa lapang penuh dengan manfaat. 
Jika dilandaskan dengan sikap buruk, budaya kotor dan 
tradisi keji, maka ruang waktu itu pasti penuh dengan 
pembaziran. Mahasiswa clan warga kampus yang 
cenderung kepada pembaziran tentunya mudah 
terpengaruh dengan anasir yang tidak baik. 
Mahasiswa perlu merancang untuk memanfaatkan 
cuti semester akan datang dengan baik. jangan 
terpengaruh dengan mereka yang tidak bertanggungjawab 
memesongkan pemikiran untuk melakukan aktiviti yang 
tidak berfaedah. Ada orang yang suka melihat kerosakan 
orang lain; mereka ini adalah golongan yang cukup hina. 
Ada orang yang suka membantu orang lam; m r ka 1111 
adalah orang yang cukup mulia. Maha iswa perlu pandai 
rncmilih mana yang baik atau buruk. 
Mahasiswal .Jarang .kali kita m lihat oran llll lllllJi 
kcbaikan orang lain. Namun kita ringkali m ml n 1ar 
p rkara yang kcji dan bumk dibicai.1k, n. I alam k acla n 
ini, siapakah s bcnarnya yang I JI? C , ng ymp l uh1 11 
atau orang yang dibicara. Apakah m,1ha51 wa JU , I 11u 
Jika ada yang tergolong b gini pa tmya kc w·1 1bu 
melahirkannya bcgitu juga b. pa y,m 1 m ml rl n 11 
MAHASISWA PERLU TAHU 
Pinjaman Pelajaran Bolehubah 
PETRONAS 
Iahniah diucapkan kepada 32 pelajar (dari 59 pclajn yang tclah d1tl nmdn,'.1) 
1elah berjaya mendapat Pinjarnan Pclajiran l\ol .hubnh Pl; l R NAS muln: l. 1 
200112002. Pecahan pclajar yang dnawai kan pinjanun 111i mrngil tit hi I. n 
pengajian adalah seperti benkur 
No. Bilangan 
1. 6 
2. 1 
3. 13 
4. 4 
5. 1 
6. 1 
7. 2 
8. 2 
9. 1 
10. 1 
Pcngajian 
Perakaunan 
Ekonomi 
Kejuruteraan Elcktrik/l' clekomunika 1 
Kejurureraan Mckanik 
Kcjuruteraan Kimia 
Kejuruteraan Awam 
Sains Kornputer 
Teknologi Maklumat 
Sa ins 
Sain Fizikal 
ln1,tilu:i 
ht r tul t it · uthor. 
W West African proverb 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
Pelajar akan menerima surat tawaran dan borang perpnjian yang dihantar 
urus olch PE:'l RONA kc alamut tetap, Nilai Pinjarnan P lajaran Bo! hubah 
PETRONAS setahun adalah s .perti berikut: 
l. Yuran pcngajian dihantar tcrus olch PI:'I RONA ke Pejabat Bandahan, 
Univ r iti Malaya. 
L Elaun lain yang di crahkan t ru k pada penenma pinjaman ad, lah 
sep rti b rikut: 
• RM6,000 claun sar hidup 
• RM28 elaun buku 
• RM61 elaun instrumcn (bidang ams) 
• RM164 elaun instrumen (bidang t knologi) 
• RM25 laun (bidang a ter ) 
Cuba perhatikan k ilapan yang rine kita lakuk n dalam P n nma n 
kata bilangan, 'P ru contoh yan 1 b ril ut: 
P n k mun ka d h 1111 d I h 
pad mp l Ull Ill Y' I 
ht 11ku1 .. 
1. P n k n n I a cl.th mi ·1d· I h 
2. 
4. 
I(enali Warga HEP 
CIK LIZAWATI ABD SANE kini bertugas sebagai 
Pegawai Runding-cara di Seksyen Kaunseling dan 
Kerjaya, Bahagian Hal Ehwal pelajar Beliau 
merupakan anak kelahiran Sg. Besar, Selangor Darul 
Ehsan. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Kaunseling, 
Fakulti Pendidikan, Sesi 1997 /98 dari Universiti 
Malaya. 
Beliau menaruh penuh harapan moga-moga 
pelajar yang menghadapi masalah dapat meng- 
anggapkan sebagai satu cabaran yang boleh 
membantu diri ke arah penyesuaian clan kematangan dalam mengharungi 
perjalanan hidup. 
Keyakinan diri dalam menghadapi cabaran dan tanggungjawab adalah 
penting. Beliau sangat berharap dapat bekerjasama dengan semua pihak 
yang terlibat clan memberi komitmen yang tidak berbelah-bagi dalam 
menyediakan khidmat yang terbaik kepada pelajar disamping mencapai 
kecemerlangan 
Moto Hidup: Kenai diri, 
Hargai diri. 
Lizawati Abd Sane 
KURSUS BINA NEGARA 
Di Kem Marta Wangsa, Beranang, Selangor 
6 Oktober hingga 10 Oktober 2001 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama Biro Tata Negara, jabatan 
Perdana Menteri akan menganjurkan kursus di tempat dan tarikh yang 
tersebut di atas. Lebih kurang 127 orang mahasiswa Tahun Pertama telah 
terpilih mengikuti kursus tersebut. Bahagian Hal Ehwal Pelajar telah 
membuat pemilihan mahasiswa yang berjaya mengikuti kursus dan 
telahpun mengeluarkan surat kepada mahasiswa terbabit. Senarai penuh 
mahasiswa yang mengikuti kursus ini juga telah diedarkan ke semua Kolej 
Kediaman Universiti Malaya. Untuk itu mahasiswa terbabit boleh 
menyemak nama di papan notis kolej kediaman dan papan notis Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar dan sekitar Kompleks Perdanasiswa. 
Untuk makluman, mahasiswa yang telah mengisi borang Kursus Bina 
Negara tetapi tidak dipilih kali ini tidak bermakna anda dikecualikan 
daripada mengikut kursus tersebut Kursus sedang diatur unruk 
membolehkan semua mahasiswa Tahun Pertama mengikuu kursus tersebut 
pada cuti Semester II. 
Kepada mahasiswa yang telah dipilih anda semua tidak belch membuat 
sebarang penundaan mengikuti kursus ini Mahasiswa diingatkat agar rcpati 
masa yang telah ditetapkan. 
6 hingga 12 Oktober 2001 
L]l!Konvoi kepimpinan yang 
diadakan di Pulau Pangkor dan 
TLDM Lumut. Program ini 
diadakan dengan kerjasama 
Angakatan Tentera Laut Malaysia 
(TLDM) dan Bahagian Hal 
Ehwal Pelajar, Universiti Malaya. 
Lj!Derma Darah Kebangsaan 
2001, Kolej Kediaman Keli ma, 
Universiti Malaya. Program ini 
akan dijalankan seperti berikut: 
A 13 - 14 Oktober 2001, di Terminal 
I Seremban (Negerl Sembilan) dan 
Angsana Plaza (Johor Bahru) darl jam 
9.00 pagi hingga 5.00 petang. 
B. 20 - 21 Oktober 2001, di Mahkota 
Parade (Melaka), dari jam 9.00 pagl 
hingga 5.00 petang. 
C. 27 - 28 Oktober 2001, di Buklt 
Jambul (Pulau Plnang), darl jam 9.00 
pagi hlngga 5.00 petang. 
Sebarang penulisan memhina dan 
iklan-iklan yang ingm dimuatkan di 
dalam Bicara HEP boleh dikemuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563/3291 Faks: 79568611 
Pcnnslbat 
Y. Bhg. Dato' Prof. Or. Hashim Yaacob 
Timbalan Naib Canselar (UM') 
Pcnggeruk/Jawatankuas 
Puan Rohuiu Ramly 
F11c1k Mohd Fukhrulr 1z1 lbrnhim 
Encik Abdul R 1z11 · Hahl. 
lincik A:r.11n Aziz 
Fncik Mohd N 1' 11111 Muhd Noh 
Bahagian Hal Ehwal P lajar, Kornploks Pordanasiswa. Univnrsn i M 1'.iyi1, bOliO'l K11.11,1 I.11111p111 
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